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EKSPERIMEN AHLI HIKMAH 
TERHADAP AYAT-AYAT MUJARRABAT 
Abstrak: 
Pembicaraa11 Jpiril11al masih be/11m me11dapat /empat denga11 semestit!Ja 
pada masa Ji/am, sehi11gga lerdapat kek11m1igJ·eimba11ga11 antara kepenti1igat1 
lahirfyah da11 bati!!{yah. Ahli hikmal dah11h1 pemah be1pera11 bm!Jak dalam 
me11g111igkapka11 kehid11pat1 di balik ke1:,yalaa11. Dalam al-,Q11r'a11 ba11yak ditemui 
ayat-qyat yang berhubutigan de11ga11 hikmat. Sumber hikmat adalah Allah yang 
diberika11 kepada manusia piliha11-Nya,yak11i para Nabi dan UtNsan serta Au4ya 
Ma1111sia sebagai makhluk Allah mm;pm!Jai potemi untNk metigetahui 
berbagai dimemi a/am gaib sesua1 keman;puan da11 kesanggupan menangkap 
sii! Jal-Jil!Jatl!Ja. 
Memmt! penelitia11 para ahli hikmal, bai!Jak _yang me11gandung nilai 
Jpin/ual yang apabila diamalka11 semai ketentuan yang berlak11, maka aka11 
menimbulka11 energi ya11g sangat dahryat. Hal i11i dilakuka11 melal11i kryaki11a11 
da;t dija!at1ka11 detigan mujahadah da11 riyadhah. 
Dari qyat-qyat yang me11ga11d11ng energi Jpiritual ti11ggi antara lai11 
Basmalah, sebagai qyat pe,tama fatihat al-Kitab, me11ga11dung asma I!ahi,yakni 
Allah, de11ga11 dua sifal!!Ja al-Rahman da11 al-Rahim. Anda/an lait1 qyat Kaf 
Ha Ya 'Ain Shad berpasmigan denga!I Ha Mim 'Ain sin Qaf. Dalam qyat_yatig 
J·a;igat bermakna me1111mt ahli hikmat adalah ayat ymig terdapat di dalamf!Ja 
sepuluh hunif Qaf. Ayat al-K11ni mempaka11 a11dala11 _ya11g lak terpen·kan, 
sehingga dalam batas bacaat1 te11e11!11 akan sampai kepada ap yang diharapkan.
Begitu pula qyat Hasbunallah wa ni'mal \Vakil, mempan pusaka yang sangat 
berarti dalam me11ggapai cita-cita. 
Kata kunci : Ahli H.ikmah, Ayat-qyat a!-Qur'an, Basmalah, Kef Ha Ya Ain
S haad, S epuluh Qef dalam beberapa qyat, "1yat a!-KHni da11 Hasbunallah.
I. MUQADDIMAH
Pada awal pertumbuhannya, dunia modern, kurang memper­
�atikan nilai-nilai spiritual. Manusia condong membahas tentang 
teknologi dan ilmu pengetahuan. r vfereka menganggap kurang manfaat 
berbicara tentang ruhaniyah atau agama. Namun pasca modern 
belakangan ini ada kecenderungan kuat untuk mengarahkan pembicaraan 
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kepada alam yang masih diliputi oleh tabir kebendaan. Hal ini membawa 
orang untuk merambah ke alam gaib yang dianggap tabu sebelumnya. 
Dengan demikian dimensi pikir akan berubah haluan dari alam thabi'i ke 
alam metafisik (ma 1vara al-thabi't). Dalam menyongsong perubahan 
drastis ini penulis akan mencoba turut membuka tabir apa yang ada di 
belakang kenyataan. Salah satu unsur yang paling mengasyikkan adalah 
pembicaraan tentang ilmu hikmat dalam berbagi dimensinya. Beberapa 
unsur dapat diketengahkan pandangan ahlinya tentang beberapa ayat al­
Qir'an. Mereka beranggapan bahwa setiap qyat atau kalimat bahkan hurt(
ada arti yang sangat dalam clan semua itu ada malaikat atau alam ruhani 
yang menunggunya. Hal ini akan ada kaitannya kehidupan alam atas (a'la)
clan alam bawah (J·efla). Kehidupan manusia sebagai alam mikro tidak 
terlepas dari pengaruh alam makro secara totalitas karena manusia 
sebagian dari alam makro. Alam spiritual manusia mempunyai potensi 
keajaiban clan keunikan sebagai makhluk istimewa yang diciptakan oleh 
Khalik. Tuntunan Ilahi yaang berupa ayat al-qur'anjyah mempunyai 
makna yang sangat dalam berkaitan dengan potensi diri manusia. 
Terdapat pembauran bahasa antara al-hikmah dengan falsefah.Hal
ini terjadi karena persentuhan antara budaya ketika perkembangan Islam 
sampai kepada pergesekan nilai akliyah antara tektualitas Qur'ani dengan 
pemikiran Yunani.Tak terhindarkan adanya dua kubu pemikiran 
kaitannya dengan hikmat clan filsafat tersebut sehingga dikenal dalam 
dunia Islam al-Hikmah al-Ilah!Jah yang berdasarkan wahyu Ilahi dengan sebutan ilmu hikmat dengan al-hikmah akl!Jah yang berdasarkan aka! 
murni dengan sebutan filsafat. 
Langkah menuju ilmu hikmat al-Marzuqi dalam kitabnya a!­
.faivahir al-Lmna'ah tidak kurang dari 27 persyaratan hingga mencapai ilmu 
tersebut.1 
Ada beberapa ayat yang dapat ditawarkan oleh ahli hikmat yang 
apabila diamalkan sangat berarti dalam kehidupan spiritual insani. Hal ini 
dapat dikemukakan antara lain Basmalah, Kef Ha Ya 'Ain Shad, Ayat yang
di dalaJJll!)'a terdapat 20 huruf Qaf, qyat al-Kursi clan Hasbunallah.
II. AYAT-AYAT MUJARRABAT
1. Basmalah 
Al-Nazili dalam kitabnya Khazjnah Al-Asrar mengkodifikasi 
beberapa hadits tentang Basmalah, seperti halnya hadits: "Ketika Jibril 
datang kepadaku dengan membawa wahyu prtama, Jibril mengajarkan: 
( � )1 ,.y-)1 4111 r )2. bahwa Utsman bin Affan menanyakan kepada 
�abi ten tang ('-F )1 ,:;a-)I k1 r) !',;abi menjawab bahwa ,:;a-)1 4111 r
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� }1 adalah nama dari beberapa nama Allah Ta'ala. :-\ntara nama­
nama Allah yang Maha besar itu berdampingan ibarat warna hitan mata 
deng:m putihnya"1 Lm Al-A 'dhum adalah _'\llah"4 Begitu pula _A.I-Bukhari 
menyatakan dari Jabir bahwa nam,1 :-\llah yang lebih agung adalah Allah, 
:-\pakah kau tidr1k tahu ball\\:a semua apa yang ada dalam .0\I-Qur'an 
dimulai dcngan nama ini .. dan Rasul S.\ \\' bers:1.bda bahwa : "l(etib. 
Bismillah diturunkan, maka penduduk langit merasa senang, yaitu para 
malaikat, bergetarlah seluruh 'Arasy karena turunnya Bismillah. Katika 
turunnya disertai seribu Malaikat dan bertambah kuat imannya, Jin 
menundukkan wajahnya, galaksi-galaksi bergerak, para malaikat 
merendahkan diri karena kebesaran Bismillah"5. Abu Nu'aim dan lbn Al­
Sinni meriwayatkan dari "Aisyah RA, ia menyampaikan bahwa ketika 
diturunkan � }I i:?" }I 1h1 r, gunung-gunung membaca tasbih sehingga 
terdengar oleh ahli Makkah. Dengan demikian ada yang menyatakan 
Muhammad telah menyihirnya, sehingga Allah memunculkan kabut yang 
meliputi kota Mekkah, kemudian Rasul bersabda: "Barangsiapa yang 
membaca Bismillah dengan seyakin-yakinnya, maka gunung-gunung pun 
membaca tasbih namun orang tersebut tidak mendengarnya". Dalam 
suatu riwayat bahwa gunung-gunung dan batu-batu semuanya membaca 
tasbih, namun manusia tidak mendengar tasbih mereka. lbn Sinni dan 
Al-Dailami meriwayatkan dari Ali RA. (marfu')" Apabila kamu jatuh 
maka ucapkan �\ �I �4 �\ oj �J Jy �J � )1 if" )1 1h1 r
maka Allah akan menyimpangkan segala bahaya sesuai kehendaknya". Di 
riwayatkan dari Ibn Abbas. Dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda:" Barangsiapa yang membaca �., Jy �., � )I if" )I �I r
�I �I �4 �I o} maka Allah akan menghilangkan tujuh puluh pin tu 
bahaya, keraguan, kesusahan dan kebosanan" (Demikian menurut Al­
Durr mantsur) .. Menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan 
lain-lain dari Ummi Salamah bahwa Rasul membaca ,� }I if" }I 1h1 r
�WI y J � ..LJ.-1 , mereken Basmalah sebagai ayat dan Y �I _;}­
� tidak direken ayat. 
Basmalah ini hanya diturunkan kepada Nabi Sulaiman AS dan 
kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikemukakan .A.1-Thabrani dan 
Al-Dar A.1-Quthni menceritakan dari Buraedah dia mengatakan bahwa 
Rasulullah bersabda: "Saya tidak akan keluar dari masjid sebelum saya 
menyampaikan tentang satu ayat yang belum pernah diberikan sesudah 
Nabi Sulaiman AS selain padaku, kemudian Rasul melanjutkan 
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pertanyaan:" Dengan apa kamu membuka AI-Qur'an jika shalat dimulai? 
Aku katakan: � )1 .y-)1 �I r Beliau menjawab: "Iya, iya." 6 
Basmalah merupakan batas surat yang diturunkan, sebagaimana 
diriwayat-kan Al-Hakim, dari Ibn Abbas bahwa orang Islam (pada saat 
itu) tidak mengetahui rampungnya surat sehingga turun Basmalah. 
Manakala sudah turun Basmalah baru diketahui bahwa surat itu selesai.7 
Begitu pula Ibn Abbas menyatakan bahwa :" manakala Jibril datang 
kepada abi membacakan Basmalah baru Nabi mengetahui bahwa itu 
adalah surat"7 Hal serupa juga diriwajatkan oleh AI-Baihaqi dan lain-lain 
Basmalah termasuk ayat dalam surat AI-Fatihah, sebagaimana 
diriwayatkan oleh Ibn Abbas, bahwa i_;\!:J.1 � adalah yl::5JI �lj . 
Ketika ditanya ten tang yang ketujuh ia menjawab � )1 .y-}1 �I r _R 
Begitu pula menurut riwayat Al-Dar Al-Quthni dari Ali RA, sedangkan 
AI-Wahidi dari Ibn Umar menambahkan bahwa Basmalah diturunkan 
setiap surat. Lebih jelas lagi sahda Nabi SAW: "Apabila kalian membaca 
k ..w-1 (�WI a JJ-") bacalah � }I .y-}I <i'.ll1 r karena A!-Hamd adalah 
Umm a!-!0tab dan Sab' A!-Ma!sa11i sedangkan Basmalah adalah sebagian 
d ' "!:-an ayatnya 
Fadhilah Basmalah juga disebutkan bahwa "Seorang guru 
menyuruh kepada seorang anak, bacalah � }1 .y-}1 k1 r kemudian 
anak itu membacanya, maka ditulis untuk seorang guru, anak dan dua 
b b d · · k "10 orang tuanya e as an ap1 nera ·a . 
"Barangsiapa yang menghendaki agar Allah menyelamatkan siksa 
malaikat Zabaniah sembilan belas kali, maka hendaknya membaca 
� }1 .y-}1 k1 r agar Allah menciptakan setiap huruf sebagai benteng 
I · 'k ,,11 tameng set1ap s1 -saan 
"Barangsiapa membaca � }I .y-}1 k1 r maka ditulis bagi 
pembacanya setiap huruf 4.000 (empat ribu) kebaikan, menghapus 4.000 
(empat ribu) keburukan dan diangkat 4.000 derajat".12 
" Andaikan seluruh batang kayu dijadikan pena, samudera 
dijadikan tinta, jin, manusia dan malaikat berkumpul untuk membikin 
huku, mereka menulis arti yang terkandung dalam � }1 .y"" }1 �, r
selama 2 (dua) juta tahun niscaya mereka tidak akan sanggup menulis 
berpuluh-puluh buku "11 (Risalah Basmalah). 
i\l-Nazili banyak mengutip hadits tentang Basmalah ini sampai 
kepada kisah lsra-1\{i'raj bahwa terdapat empat hulu sungai yang 
bermuara ke Ha11dh (telaga) semuanya bersumber dari: H11mf Mim 
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pertama sumber air, I-:la sumber susu, Nlim berikutnya sumber khamar 
dan Mim terakhir sumber madu. 1·1 Begitu pula mengutip beberapa tafsir 
tentang Basmalah dari Bah,· UimJJ, taj ir Fah,· Ai-Ra
;:
i, Ai-Taisi1; da11 iai11-
iai11, baik itu tentang keselamatan Isa AS. atau dialog Allah dengan nabi 
tvfusa ten tang Taurat dan Al-Qur'an. 
Dalam salah satu hadits dinyatakan bahwa se/att selalu 
mendampingi manusia, sejak masuk rumah, menghadapi hidangan dan 
minuman sampai kepada berbuat intim dengan isteri, setan selalu 
menyertai. Hal ini dapat tereliminir manakala kita selalu membaca 
Basmalah. Sehingga apabila seseorang sedang bergaul dengan isterinya 
tanpa Basmalah, maka bisa jadi anak yang dilahirkan akan menjadi buta, 
tuli, pincang, fasik, kafir dan sebagainya, sehingga Allah menyampaikan 
bahwa setan itu mencampuri urusan harta dan anak sebagimana ayat 
��
J
�I
J 
J1_,..,�1 J �JL.!;,J1s _ 
Ada beberapa karakteristik Basmalah yang dikemukakan, bahwa 
Basmalah berjumlah sembilan belas huruf hijaiyah. lni sejumlah malaikat 
Zabaniyah yang bertugas di Jahanam. Dan Allah akan menyelamatkan 
manusia yang membaca Basmalah. Barangsiapa banyak membaca 
Basmalah akan dapat menarik rezeki yang diberikan, mempermudah 
rezeki dengan tidak terduga serta kehebatan dalam hati manusia dan 
kehebatan alam atas dan alam bawah. 
Barangsiapa yang membaca Basmalah menjelang tidur 21 (dua 
puluh satu) kali maka ia aman pada malam itu dari gangguan setan, 
kejahatan manusia dan jin, maling, kebakaran, mati mendadak dan 
menolak segala macam marabahaya dan malapetaka. 
Barangsiapa membaca Basmalah 41 (empat puluh satu) kali pada 
telinga orang gila atau yang pingsan, maka akan segera dikembailkan 
ingatannya. 
Barangsiapa sedang menghadapi orang yang menganiaya atau 
seorang hakim yang curang, maka bacalah 50 (limapuluh) kali, maka 
lemah dan tunduk mereka serta timbul ketakutan dalam hati mereka dan 
aman dari tindakan buruk mereka. 
Barangsiapa meminta hujan, bacalah Basmalah sejumlah 71 
( tujuh puluh satu) kali dengan niat yang tulus dimana saja berada. 
Barangsiapa terkena penyakit atau sihir, bacalah Basmalah 100 
(seratus) kali selama tujuh hari beturut-turut atau lebih maka Allah akan 
menghilangkan sakit atau sihir tersebut. 
Barangsiapa membaca Basmalah 113 (seratus tiga belas) kali 
pada hari Jumat, ketika khatib berada di atas mimbar dan berdoa beserta 
khatib minta agar apa yang diminta dapat terpenuhi, maka Insyaallah 
akan dikabulkan. 
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Barangsiapa membaca Basmalah pada waktu terbit matahari hari 
Ahad menghadap kiblat sejumlah bilangan rasul, yakni 313 (tiga tatus 
tiga belas) kali, kemudian membaca shalawat kepada Nabi 100 (seratus) 
kali, Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga dengan fadhilah dan 
karomah di sisi-Nya. 
Barangsiapa membiasakan membaca Basmalah sejumlah 787 
(tujuh ratus delapan puluh tujuh) dengan niat yang tulus menghadapi 
peristiwa penting, hanya semata-mata ridha Allah untuk memenuhi 
segala kebutuhan atau untuk menolak bahaya dari musuh atau orang 
dhalim, un tuk ketaatan, menarik atau mendapat laba, Insyaallah akan 
diijabah dan berhasil maksud dengan keberkatan Basmalah. Jika dibaca 
pada waktu puasa dengan jumlah tersebut dan ditempat yang sunyi itu 
lebih baik dan akan mempercepat proses hasil maksud. Hal ini dilakukan 
selama seminggu berturut-turut. 
Barangsiapa membaca Basmalah setelah subuh empat puluh hari 
sejurnlah 2.500 (dua ribu limaratus) kali deng,m tekad yang benar, melihat 
keutamaan dan keistimewaannya, Allah akan membuka pintu hati, 
rnendapatkan sesuatu yang ghaib, ilmu Laduni dan rahasia yang 
menggembirakan. 
Barangsiapa membaca sejumlah di atas setiap hari maka Allah 
akan menundukkan manusia kepadanya dan baginya berlaku atas apa 
yang Dia kehendaki. 
Barangsiapa membaca Basmalah 1.000 (setibu) kali setiap hari 
maka Allah akan mempermudah merealisasikan kebutuhannya baik di 
dunia maupun akherat.. Jika sementara orang di penjara atau dibelit 
kesusahan rnaka Allah akan menggembirakan dan meloloskan dari 
penjara, meskipun dia dihukum mati secara kontinue membaca 
Basmalah 1.000 (seribu) kali siang dan malam. Dalam hal ini sama 
dengan tujuan untuk mendapat simpati dan asihan (cinta) diantara 
rnanus1a. 
Menurut Al-Ghazali "Barangsiapa membaca Basmalah 12.000 
(dua belas ribu) kali, setiap 1.000 (seribu) kali shalat dua raka'at, 
kemudian minta apa saja yang dikehendaki, lantas dilanjutkan 
membacanya, shalat dan berdoa sampai sejumlah di atas, maka Allah 
akan mengabulkannya". 
Menurut sebagian syaikh, keistimewaan Basmalah sebenarnya 
tidak terbilang dan tidak terhitung, namun aku pesan kepada kalian, 
hendaknya kalian baca Basmalah di setiap awal pekerjaan secara 
totalitas, di kala duduk, jongkok, bangun tidur, wudhu, shalat dan baca 
Al-qur'an. Dengan itu Allah akan memudahkan pada sakarat Al-Maut, 
soal i\fonkar-Nakir, mencegah penyempitan di kubur, memperlebar 
kubur, menyinarinya, dan dari kubur keluar sinar warna putih cemerlang, 
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mendapatkan hisab yang ringan, memperberat timbangan kebajikan, 
melewati Jimlh seperti kilat hingga masuk sorga dengan mendapatkan 
ampunan dan kebahagiaan. (Khanwh A!-Q11r'a11).
Men unit Ibn Umar R. '-\. barangsiapa yang mempunyai keperluan, 
hendaknya puasa hari Rabu, Kamis dan Jumat, pada hari Jumatnya 
membersihksn diri, pergi ke masjid, memberi shadaqah , lebih besar lebih 
baik, kemudian shalat Ju mat dan berdoa sebagai berikut: 
�1 tl&- r ':l1 .J1':l .s.u1 � }I .:r-}I k1 r �1,1 ..!.UL..1 JI �1 
r ':l1 .J1 ':l .s.U1 � )1 .:r-)I k1 r �1,1 ..!.UL..1J ,� }I .:r-}I r 0� 1J 
..!.UL..1_, ,� J';l1_, ..:;1_,,_J1 � ..:;S\....5.U1 ? y ':lJ ;;_;__,, o.J.,,;.G ';l '? �1 �1 
yl! }I .J � J o y. _,ll � r �\ .ul� .5.iJI � }I ,Y-}I k1 � �� 
J..,J. Js- ,j-Ai 01 0 �\ u ci)) � 0-° y pl � )) )��\ .J � J 
• . • -s-'=" � � 01 J J..,J. J T Js-J
Hal ini jangan diajarkan kepada orang yang bodoh sehingga 
terhindar dari penyalahgunaan. Nabi SA \V bersabda: "Tidak akan ditolak doa yang diawali Basmalah (Tafsir Al-Fatihah) 
Salah satu keutamaan Basmalah adalah ditulis setiap awal surat 
Al-Qur'an. Dan keistimewaannya , barangsiapa menulis ,y-__,_jl �I � 
� }I di atas kertas 21 (dua puluh satu) kali clan dikalungkan kepada 
anak yang terkejut bangun tidur, maka akan hilang keterkejutannya 
dengan izin Allah S\\/T .. '-\tau dikalungkan agar anak terhindar dari segala 
penyakit. 
Barangsiapa menulis Basmalah di atas kertas sebanyak 35 (tiga 
puluh lima) kali, kemudian digantungkan dalam nimah maka setan dan 
jin tidak berani memasukinya, dan membawa barakah yang banyak di 
nimah tersebut dengan mendapatkan harta dan kasab, tidak 
menimbulkan kemadaratan. Jika tulisan tersebut digantungkan di toko, 
maka akan ditambah labanya dan terhindar dari orang hasud clan lalim. 
Barangsiapa yang menulis Basmalah pada awal bulam Muharam 
diatas kertas sebanyak 113 (seratus tigabelas) kali, kemudian membawanya, maka orang tersebut tidak terkena kebunikan dan tidak 
karena paksaan, diatas keluarganya sepanjang masa. 
Barangsiapa yang menulis Basmalah di atas kertas putih 
sebanyak 101 (seratus satu) kali kemudian dipendam dalam kebun, maka 
akan bagus tumbuhnya dan sempurna buahnya, aman dari hama dan hasilnya berlimpah (barakah) dengan izin Allah SWT. 
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Barangsiapa yang menulis Basmalah pada kertas putih 1.000 
(seribu) kali, clan membawanya untuk diri sendiri, maka akan 
menimbulkan ketakutan kepada musuh, clan menarik simpati kepada 
kawan seperjuangan, dimuliakan, dihormati di kalangan orang lain, _'\llah 
membuka pintu kebaikan, dia berada pada suasana aman, sehat 
selamanya. 
Barangsiapa menulis sebanyak 70 (tijuh puluh) kali, kemudian 
tulisan tersebut dimasukkan ke dalam kafan mayit, maka Allah 
memeliharanya dari siksaan kubur, mudah menjawab soal Munkar dan 
Nakir. 
Barangsiapa yang menulis Basmalah dengan pena bulu tiga 
kali, kemudian dijahitnya untuk memburu ikan, dicemplungkan ke laut. 
maka ikan berkerumun, tertuju kepada ujung kail, sehingga 
mendapatkan limpahan penuh, melampaui target yang semestinya. 
Barangsiapa yang menghendaki agar dicintai, disenangi, 
diagungkan dan dimuliakan di sisi pemerintah, penegak hukum dan 
semua manusia atau berusaha masuk kepada lingkungan mereka demi 
kemaslahatan, hendaknya berpuasa pada hari Kamis, berbuka dengan 
tamar (korma) clan sedikit gula, baca Basmalah 121 (seratu duapuluh 
satu) kali setelah shalat Maghrib dan melestarikannya hingga menjelang 
tidur, dan pada hari Jumat setelah shalat subuh 121 (seratus duapuluh 
satu) kali kemudian Basmalah tersebut ditulis dengan za'faran, misik dan 
air mawar di atas kertas dengan huruf terputus-putus 21 (duapuluh satu) 
seperti halnya: 
r-?c.)J,0rc.)J1 0JJ1r ..rY
kemudian, membakar dupa 'aud, kemudian dibawa untuk sendirinya, 
maka setiap orang yang melihat akan betul-betul jatuh cinta. 
Barangsiapa yang menulis lqfadl .f alalah yakni nama Allah 66 
(enam puluh enam) kali di atas gelas yang bersih kemudian dituangkan 
air lantas diminumkan kepada yang sakit, niscaya Allah akan 
menyembuhkan sakit apa saja yang dideritanya. 
Barangsiapa yang berkehendak untuk memenjarakan pn, 
hendaknya ditulis dalam kain berwarna biru, dibakar sudut-sudutnya. 
Kemudian melempitnya. Dan barangsiapa yang menghendaki 
membunuhnya atau membinasakannya, maka ia akan tercapai apa yang 
dikehendakinya. Barangsiapa yang disengat kalajengking atau digigit ular 
berbisa tulis Basmalah dengan huruf terpisah kemudian tulis ayat: r")\....., 
w:lWI J (.Y J.>- dengan huruf terpisah pula, kernudian dirninurnkan 
kepada orang yang tersengat tersebut, maka Allah akan 
rnenyembuhkannya. 
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Barangsiapa yang menulis ..:.,2' }I kemudi,m membaca 150 (seratus 
l1mapuluh) kali .:?") �- dan mcniupnya serta memb,l\\·;mya ketik:1 masuk 
kepada pcnguasa atau kepada orang yang berbuat dlalim, maka selama­
lamanya tidak terpengaruh kejahatannya. 
Barangsiapa yang menulis � }I dengat huruf terputus sebanyak 
280 (duaratus delapan puluh) kali kemudian membawanya, maka tak 
akan dilukai alat perang apapun, tidak terlukai oleh pisau clan pedang. 
Hendaknya ditulis dengan tertib dan penuh hm111-1dza11.
Barangsiapa terkena penyakit kep,da, tulis Al-Rahim dengan 
huruf terputus, sebanyak 21 (duapuluh satu) kali, kemudian 
membawanya, In!ya Allah sembuh. 
Pada suatu ketika Kaisar Romawi mengirim surat kepada Umar 
bin l(.hatthab RA. dia menderita sakit kepala yang berkepanjang-,rn 
sedang dokter di sekelilingnya sudah tidak mampu lagi mengobatinya, 
kemudian Umar memberi peci (Qa!a11mah). Jika peci itu di ganjalkan ke 
kepalanya, maka hilang rasa sakitnya, tetapi manakala diangkat, maka 
sakitnya terasa lagi, kemudian Kaisar penasaran ada apa di dalamnya? 
'.'-Jyatanya di dalam peci tersebut ada tulisan � }I ..:.,2' )1 .illl r-
Diriwayatkan, bahwa Umar bin Al-Khatthab mengutus 'Amr bin 
'.
0\sh sebagai gubernur di Mesir, pada suatu saat air sungai Nil 
kekeringan, 'Amr bin 'Ash menanyakan kepada penduduk Mesir 
mengapa gerangan ha] ini terjadi) Mereka menjawab bahwa kebiasaan 
setiap tahun mengadakan upacara pengorbanan, yakni melemparkan 
gadis kecil cantik dengan kerelaan orang tuanya, manakala telah 
melakukan upaya tersebut maka biasanya air Nil melimpah. 'Amr bin 
'.
1\sh menyatakan bahwa upacara ini adalah upacara Jahiliyah. Kemudian 
'Amr bin 'Ash mengirim surat kepada Umar bin Al-Khatthab tentang ha] 
tersebut. Kemudian Umar bin Al-Khatthab menulis surat kepada sungai 
Nil sebagai berikut: 
�IJ � l:J �� 'j.j fl J_:AJ. .s_j ..:;,.5 01 � 4 � )' ..:.,2' __..-ll .i'lll �
.i'lll 0�'-! .r-"-'
Ketika surat Umar tersebut dilempr1rkan ke sungai Nil maka 
deng.m izin Allah ii melimpah airnya seperti sedia kala. Adat yang 
buruk di zaman Jahiliyah tersebut batal hingga sekarang ini. 16 
Banyak riwayat yang berkaitan dengan Basmalah, seperti halnya 
Firaun sebelum mendeklarasikan dirinya sebagai tuhan, dia mendirikan 
istana, dia memerintahkan agar di pin tu depan ditulis � }I ..:.,2' }I .i'lll r-
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ketika dia menyatakan sebagai tuhan, Allah mengutus Nabi Musa AS 
mengajak agar beriman, namun ditolak, Musa mengadu kepada Allah: 
"Ya Tuhan mengapa Engkau membiarkannya, aku ticlak lagi melihat 
bahwa clia berbuat baik." Allah menjawab:"Hai Musa kamu hm!Ja meiihat
kepada kekufurant!Ja da11 menghendaki kebinasaallt!Ja, naJ'Jl!lll aku melihat 
kepada a-pa yang dia tu/is di alas pi11tu mamkt!Ja." Hal ini menunjukkan
bahwa barangsiapa menulis kalimat ini diatas pintu masuknya, maka dia 
aman dari kehancuran meskipun dia kafir. 
2. Kq/Ha Ya 'Ain Shad ( � diakhiri ( J--$- � ) 17
Perlu cliketahui bahwa ayat ini banyak implikasi clan manfaat 
clalam beberapa hal yang berkaitan clengan kabar gembira clan kabar yang 
kurang menyenangkan. Carilah apa yang kamu kehenclaki menurut syara, 
kalau ticlak, maka akan menimpa ha! yang kurang berkenan, buka kedua 
matamu. 
: ("? )' if)' �, r-
0 JJ.lJ � �lj i.f' J �' uy � �lj s.W1 .:.r-,o ow J' s.L.S' c.-.!.l 
J:.il� 4 C. 4)1
4 ("? }I if }I JA o�½,-!JIJ �I t� j-J. �I WI� .5.LJ1 �I j-J. �-o 
J:.i� 
� � J � 0-° �lh.l.J Lo �\S" r-lJ.-1 .s..u y _,J.il�\ LJ j �\ � J-!. t -'-? 
J:,i4..it-� 4 t �
.,_,-...I I� I � I J � I } _,J:-1 ._,...J-4 �\ "j.j u __,.:.=-1 Lo � � __,.,-t
j.:.i la, f J 4 � � I � I J 
J:.i�� 4 J\.i:..J of j 1Jj5' .;r-..ill � _,S'll1 .s� 0T_fl1J i.;P J-i.;P 
;iJ"j.j y. J"j.j � � 0 .,� ..L:-l1 �, 4J u4�' o.u �l.b- �- 1_,.LS' j 
� �')LJI � � JI� y. 0� i.!J.LA Js, �L..JI \;.-yl r,I ._J� )'°) � J-s­
� j �., � �, � �, J.J �., J\j j.!1 �J JY.}J u'JP'J ��, 
j_r-J 011!..ill.,1 iJI �I,.)� �J r'_�I s.��IJ �I.kl\ u��I o..W 
.½--J.} E9) �, 0-4 .rA> ,.J� )'° J � Js, ;iJ"j.j Jo! J"j.j � 
Jika berkehendak untuk asihan (clicintai), baca pada hari Jumat 
sebelum shalat Jumat sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kali, karena ini 
doa yang mujarab d,m shahih. 
------------,·---·--------------
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Jika untuk mcncari scscorang haik di clalam negcri atau dimana 
s,1p, dia dinyatakan hilang atau entah kemana, baca 66 (enam puluh 
enam) kali, anda pasti akan menemukan atau ada orang yang 
rnenunjukk:111 adanya scseorang tersebut. 
Jika anda menemui kesulitan rnernenuhi kebutuhan atau 
mernintanya kepada seseorang, baca 66 (enampuluh enarn) kali, Allah 
akan mengabulkan maksud dan tujuan anda Insya _-\llah. 
Al-hasil b:-1rangsiapa yang menghendaki keb:-1ikan dan menolak 
kejahatan bacahh secara kontinue dengan tekad. yang sempurna, tinggal 
mengubah niat apa yang anda maksud seperti halnya: untuk percintaan, 
kasih sayang dengan ucapan sesuai niat anda. Sebagai contoh: 
\j)) �))\) ($!.:) �\ �\ atau �)Jr)� c)) �\ �\
s. '>W 1 .:r � 1 � 1 a tau J.:-3' 1 }I � J 1 4 -!.Lo _j' J � lA...., 1 J 1.,-,b, 'i�
Jl.r'ilJ ��\) u4'}1 o..ui A.A?' J _r-JIJ J _jJIJ J )-1) s.l�'}I ) s.�IJ 
-)'-?-'ii <1..!�IJ .UI A.A?') }_1-'il -l:,---i �A.A?') 
Demikan keistimewaan yang terkandung dalam ayat Kef Ha 1 ·a
'Ai11 Shad dan Ha Mim 'Ai11 Si11 Qaf
3. Lima qyat_ya11g lerdapat J·ep11!11h hum/Qa/
1 8 
Al-Buni menyatakan bahwa dalam _'\l-Qur'an terdapat limapuluh 
Qaf yang tersimpul dalam lima ayat. Barangsiapa yang membacanya 
dengan sepenuh Inti, maka akan dapat merendahkan musuh dalam 
waktu yang relatif tidak lama. Lebih lengkapnya dapat dikutip dalam 
sya1r 1111 
J� "ju_ ..::.,4T? j * JW1 yl.;;5J1 j IJIJ 0 J-2-
J1j'i1)1..., J-4 � y,:t, d' * JL_:,;. � � � J-4 
J'-:111) � 'ii 4..LJ:, j * J�'il t;' l��I .U ..::J� 
J�I ._s� �I � i-½lj * JL...,:-)� j.;-1 �i) bl 
JL,J J J 1�'i1 � _.,+-:-! * J1_,d� u4'i1 r-1 f
·*
Keistimewaan ayat ini, juga adalah untuk menghadang musuh. 
Barangsiapa yang yang membawa-bawanya maka Allah menyertai kita 
dalam perlindungannya. Dan anda tidak terkena keburukan dan kelicikan 
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serta persenjataan mereka, tidak ada jang bisa menjaga diri anda kecuali 
Allah yang mejaga mereka. Anda mempunyai kehebatan yang 
mempengaruhi manusia. Apabila anda memasuki wilayah penguasa atau 
anteknya, maka akan aman dari keburukan dan tipudaya mereka. A.yat ini 
merupakan perisai dari tindakan manusia, jin dan syaithan dan pengikut­
pengikutnya.yang terkutuk. Ingat akan kadar kekuatan mereka, pujilah 
yang Allah utamakan atas pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dan 
pegang teguhlah. Seorang Faqih besar Ahmad bin Musa memberi 
komentar: "Lima ayat yang terdapat lima puluh huruf qaf dalam kitab 
Allah, dibaca pada waktu menghadapi musuh, mereka pasti kalah dan 
terpaksa mundur, tindakan jahat mereka pasti Allah mencegahnya, Allah 
memelihara dari segala kesalahan dan marabahaya". Ada pula yang 
menyampaikan bahwa manakala ayat lima ini di tulis dan digantungkan 
diatas tombak atau senjata, menjadikan musuh lari terbirt-birit, mereka 
merasa kalah. Hal ini telah banyak dilakukan oleh para ahli. 
Diriwayatkan dari Syaikh Najmuddin Al-Kubra dari Ma'ruf _r\.l­
Karakhi dari syekh Nidlam al-Auliya dari syekh Fariduddin dari Syekh 
Hamiduddin Nakuri dari syaikh Ahmad Al-Rifa'i dari Syekh Musa Al­
Sadrani dari syekh l\fadyan Al-Maghribi dari Abd Al-Qadir AI-Jailani dari 
Amir Al-Mu'minin Ali KW. dari Nabi Sayyid Al-Mursalin sesungguhnya 
beliau bersabda: "Barangsiapa yang membaca ayat lima yang agung dan 
mulia yang disetiap ayat ada sepuluh huruf qaf atau menulisnya atau 
memecah-mecah hurufnya dalam wafaq kemudian dibawa (diikatkan) di 
kepala maka Allah mengutus 12.000 malaikat di tangan mereka alat 
perang dari cahaya yang memelihara segala penyakit dan bahaya clan 
Allah membangun di surga Firdaus 600 gedung/istana dari Yac1ut 
merah. Bilamana yang membacanya adalah seornng penguasa maka .-\llah 
akan menetapkan kedudukannnya dan Allah menundukkan seluruh 
gubernur, menteri dan penegak hukum dan lain-lainnya, jugr1 _-\llah akan 
memberi kemenangan atas segala macam musuh yang merongrongnya, 
tidak terkena kemadaratan oleh yang merayap di atas bumi dan yang 
akan menyakitinya. 
l\'1enurut Syekh Majduddin Al-Kirmani, bahwa di dunia oleh 
4.000 Mutasharrif (Pelaku), yang terdiri dari tokoh-tokoh ghaib Badal dan 
Alflad serta Qlfth11b, semuanya mewiridkan ayat ini. Barangsiapa yang 
membaca ayat ini secara kontinue atau membawa wafaqnya, maka dia 
termasuk ahli tasharruf (pelaku) lahir-batin, atas dan bawah. Nanti akan 
bertemu dengan Qnth11b dan tokoh-tokoh alam ghaib. Barangsiapa yang 
membaca ayat lima atau membawa wafaqnya, maka _,-\llah akan 
mengamankan dari racun, sihir marabahaya dan malapetaka. 
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Seperti halnya syekh terdahulu juga menurut Syekh A.l-Syadzli 
begitu pula halnya Syekh Abu Yazid 1-\l-Busthami dan syaikh-syaikh 
lainnya dari ahli tasharmf. 
Diwayatkan dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah membaca ayat 
lima baik ketika di tempat tinggal, di perjalanan atau dalam peperangan 
clan nabi selalu memenangkan dan mengalahkan peperangan terhadap 
orang karif dan munafik. Riwayat dari Aisyah Nabi bersabda: 
"Barangsiapa yang menulis lima ayat yang terdapat setiap ayatnya 
sepuluh huruf qaf pada hari Jumat kemudian meminumnya, maka berarti 
dia telah memasukkan 1.000 obat penawar, 1.000 kesehatan, 1.000 
rahmat, 1.000 sayang, 1.000 keyakinan, 1.000 kekuatan clan 100.000 nur 
clan dibagi-bagi untuk menangkal penyakit, tindakan yang keterlaluan, 
kesusahan clan kebimbangan." Menurut Salman Al-Farisi RA 
mengatakan kepada Rasulullah: Ya Rasul sepanjang umurku telah 
berbuat maksiat sekarang di penghujung umurku, ajarilah aku sesuatu 
yang apabila ku baca akan menambah umurku dan diampuni segala 
dosaku, dan hasil tujuanku, maka Rasul mengajarkan lima ayat ini dan 
Rasul mengatakan: "Barangsiapa membaca ayat lima dan membawa 
uraian hurufnya, maka ia panjang umurnya dan diampuni dosanya dan 
hasil maksudnya (Tqfsir AI-AraiJ)." 
Keistimewaan ayat ini terdapat pada surat At-Thiwal, yakni: AI­
Baqarah, Ali Imran, AI-Nisa, AI-Maidah dan AI-Ra'd, setiap ayat terdapat 
sepuluh huruf qaf , khasiatnya untuk peperangan dan mendapat 
kemenangan terhadap musuh dan orang hasud. Barangsiapa yang 
menulis di atas kertas dan menggantungkan/mengikatkan ke kepala, 
kemudian dia memasuki arena kemegahan, para amir yang terhormat, 
mereka mengagungkannya, mereka berdiri menghormat kepadanya 
karena kehebatannya. Jika anda menulis ayat tersebut di ujung panji maka 
prajurit tidak akan berlari sebelum memenangkan pertempuran. Dan dia 
akan mempertahankan panji sebagaimana dia mempertahankan matanya. 
Karena ini merupakan simpanan yang tak pernah usang. 
Ayat-ayat tersebut adalah 
JlW � l:.l �, � � ,.,iu �! f..S"" J'° � 0'° JJ'r! .s1 0'° il-l' J! ; Ii
J _}1W �i l:.l l.o J 1_,l\J d_,.IJl,.Qj �I Jb1!1 � � 0! � � JIJ .1)1 J:.:-a J 
lli,J � '>'-:li �! ,.,i i Jb1!1 � � W.! w�iJ u J',.!� 0'° l;;i:-_ri ..u J -1l1 J:,:-a 
-(-4.r- l.o � _1-..U) lfa.\JiJ4 � 
� J 1_,llJ l.o � s.µi � J � .1)1 0! 1_,llJ -r-..i.ll J_,i .1)1 � ..L.Al 
( � Jl c_l:>. � i.S_J!) -�./-' y l� 'J3J� JyiiJ � )'fa. s.�'11 
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� � o\S" )' 'JJ'J 0�1 ,�iJ �-4i 1� � J.) �..u, Jl � p
� f �) lyl.! J � ...U.1 Ji ./li1 � .r\JI up � J!,} I�! J\.-:i!I � 
�J �\ J _J? o_;--�I J J:li y..UI t \::..o Ji'-:'-!.} j;,:-1 J! l,.;J f"i �y J\.-:i!I L# 
-(�JJ�) .�0� 
-/�Id' � f) L}J.:--i If' J,l:j U4} 4} �! �4 ��T -f-' L,j � _JJ1_, 
.(>\.!..t If' IS� .r J..U) .�I If' ./li1 � Le! Jl.i d:1::.i� Jl.i 
0 A � >� _,i .u .,� d' r:ui' Ji .Ji, Ji �) �, _, -.:.i1_,t.-..J1 y) i:r--4 µ
u '4.-U:J I ($ _F-J.. � � i � I J ��I ($ _F-J.. � Ji >I? � J � � @ iii�
r _, tr" JS' Jll=-- .Ji, Ji � �' -41..!..:J .\A1.,:.5' ,_,.u,;. >\S"? .Ji 'F �i Jr-!'-'
.(0 .,.u, >L.!.t i:./' J j_j. � r.i) · J4-i\l J.:--1_,ll
4. Ayat Al -Kttrry -Al-Baqarah(2) : 255.
Ada beberapa hadits yang dikutip oleh Al-Nazli dalam bukunya 
Khazj11ah Al-Asrar tentang Ayat Al-Kursi sebagai landasan pokok bagi 
ahli hikmat. Namun sebelumnya Al-Nazili mengemukakan bahwa ilmu 
ada dua macam, yakni ilmu dhahir clan ilmu bathin. Keduanya bersumber 
dari Al-Qur'an dan hadits, seolah-olah merupakan dua sungai yang 
mengalir bersumber dari Haudl Al-Kautsar; perbedaan antara keduanya 
adalah sebagai ilmu kasab clan di sisi lain adalah ilmu yang diberikan 
langsung (tanpa kasab) sebagaimana digambarkan bahwa ada empat 
sungai yang mengalir dari surga sebagaimana sabda Rasululah SAW, 
bahwa sesungguhnya bagi Al-Qur'an itu ada lahir clan batin, batas clan 
tampat munculnya (dalam suatu riwayat) bathinnya mencapai tujuh 
(riwayat lain ) sampai tujuh puluh. 
Menurut tafsir Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Thabrani bahwa 
yang di maksud r �\ .i.l1 � .Ji1 (Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia) 
adalah bahwa Allah tidak ada syarikat bagi-Nya. Setiap sesuatu yang 
disembah selain Allah, yakni makhluk Allah,· tidak bisa memberi madarat 
clan manfaat, tidak memberi rezeki, tidak memberi hidup clan juga tidak 
mengumpulkan (di hari akherat kelak). �I (Yang hidup) yakni tidak 
mati, � I (Kekal) yakni tidak pernah terkena bahaya apapun o..i.,;.G � 
L(tidak mengantuk) yakni terkena kantuk. ? ji �
) 
(tidak tidur). \.A .I.I 
� )�\ ij \.A J ulJUI ij (Kepunyaan-Nya apa yang di langit clan di bumi) 
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yakni memiliki langit dan bumi beserta isinya. 
<ti�� �! o.l:S- � i$.i.11 I� ,j-" (siapakah yang dapat memberi syafa'at di 
sisi Allah tanpa izinnya?) Yang dimaksudkan di sini adalah malaikat, 
seperti firman Allah.(�)\ J. �! w� �J). 
�-4i 0;! L-4 � .(Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka) 
yakni dari langit ke bumi. � L-4 J (dan di belakang mereka) yakni 
apa yang di Ian git. s-l.:;, � �! � ,j-" � <ti� � J ( dan mereka tidak 
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki­
Nya.) yakni apa yang Allah jelaskan kepada mereka tentang ilmun-Nya . 
./ )�'J ..:..ilJUI y }' t:" J (Kursi Allah meliputi langit dan bumi) yakni
Kursy itu lebih besar dari langit dan bumi yang tujuh. I 4 dbfi.- o� H � J 
(dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya) yakni tidak terlepas 
sedikitpun dari apa yang ada di langit dan di bumi. �I J.-31 J---A J (dan 
Allah Maha Tinggi dan Maha Besar) yakni tidak ada yang lebih tinggi, 
lebih agung, lebih utama lebih mulia dari pada-Nya.p-4/-Dur A!-Mantsur).
Riwayat dari Abi Khatim, Abi Al-Syaikh dan Ibn Mardawaih dari 
Ibn Abbas RA bahwa Bani Israil bertanya kepada Musa AS adakah 
Tuhan kami dan Tuhanmu pernah tidur? Musa menjawab, "Bertakwalah 
kepada Allah! Kemudian Allah memanggil kepada Musa berkaitan 
dengan persoalah kaumnya, Hai Musa, kaummu telah menanyakan 
tentang apakan Tuhanmu ticlur ? maka bawalah dua cermin dengan 
tanganmu, bangunlah waktu malam, kemuclian Musa melakukannya, 
ketika telah lewat sepertiga malam, maka Musa mengantuk, jatuhlah clua 
cermin tersebut. Kemudian Allah berkata kepada Musa, andaikan Aku 
tidur maka berantakanlah langit dan bumi, akhirnya hancur sebagaimana 
hancurnya cermin yang ada pacla tanganmu. Kemuclian Allah 
menurunkan ayat A!-Kurry ini kepada nabi Muhammad SAW sebagai 
penjelasan bagi makhluk-Nya. Demikian penafsiran lbn Abbas clan 
ban yak lainnya yang dikutip oleh Al-Nazli dalam Khazjnah A!-Asmr.
Keistimewaan ayat Al-Kursy mt di samping keagungan, 
kemuliaan clan kebesarannya aclalah cocok untuk clijaclikan sebagai clzikir 
dan doa yang penuh barakah sesuai dengan waktu clan dan nama-nama 
Allah yang tercantum di clalamnya. Nabi bersabda: "Ayat Al-Kursi adalah 
ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an, Ayat Al-Kursi adalah Ism Al­
A 'dham clan Ism Al-A'dham adalah ayat Al-Kursi." 
Ayat Al-Kursi mengandung lima asma Al-Husna, agung 
kecluclukannya, besar manfaatnya, jelas faiclahnya bagi yang membacanya 
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secara kontinue, seperti halnya r J,:All .r' )A 'J! .UI 'J dengan menyebut 
tiga mana Allah, jelas membawa manfaat yang cepat untuk mendapatkan 
hal-hal yang bersifat duniawiah, yakni kedudukan yang tinggi, derajat, 
menarik hati orang alim agar dicintai, disenangi clan dihargai. 
Manakala mengharapkan sesuatu kebutuhan, hendaknya anda 
mengumpulkan kalimat tauhid dengan nama sesuai kebutuhan, terus­
menerus menghadirkan hati, maka apa yang dimaksud akan berhasil, 
seperti halnya J1j)1 �I 'J! .ul 'J untuk mendapatkan rezeki, �I 'J! .ul 'J 
_jA11 untuk mendapatkan kemuliaan clan kemegahan, �I �, 'J! .ul 'J 
untuk mendapatkan ilmu , � J� _,J1 �I 'J! .UI 'J untuk mendapatkan 
kecintaan clan kasih sayang, �I �I 'J! .UI 'J untuk mendapatkan 
intiqam. 
Adapun dua nama Allah �I �I adalah nama diperuntukkan 
mendapatkan ketinggian clan keagungan, barangsiapa yang melakukan 
secara kontinue, maka anda akan mendapatkan kemuliaan clan 
kedudukan yang tinggi. Adapun nama �I ditujukan kepada 
seseorang yang diktataor. Jika anda menghadapi mereka clan takut 
tindakan kejam mereka, menghadapi musuh, dlalim atau bengis, baca 'J 
�I �I r J,:All .r' � 'J! .Uluntuk menghadapi peristiwa yang pen ting, 
lakukan terus-menerus menghadap kiblat pada waktu-waktu yang 
disunnatkan, insyaallah akan diijabah. 
Jika anda membaca �I._µ, r J,:All .r' )A 'J! .i.l1 'J sebanyak 313 
(tiga ratus tiga belas) tidak lebih clan tidak kurang, ini merupakan A!­
Klbn't A!-Ahmar 0ahar merah yang dahsyat) yang dapat merobah suatu 
kondisi. Jumlah ini terkenal sebagai rahasia bilangan, di dalamnya 
tersembunyi rahasia ketuhanan yang menunjukkan keutamaan orang 
yang membacanya. Hal ini sesuai pula dengan jumlah utusan (Rasul) 
yakni Allah mengutus nabi sejumlah 124.000 (seratus dua puluh empat 
ribu) Rasul 313 (tiga ratus tiga belas), setiap rasul mendapat wahyu baru. 
Hal ini mengisyaratnya bahwa jumlah ini sesuai dengan kesempurnaan 
akal. 
Ketahuilah bahwa Ayat Al-Kursy mengandung sesuatu yang 
sangat besar artinya clan sangat luas manfaatnya, barangsiapa yang berdoa 
dengan ayat ini maka doanya pasti diijabah sesuai dengan kebaikan yang 
dimintanya. 
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Barangsiapa yang membaca ayat ini setiap shalat farcllu maka 
Allah mengampuni closanya clan melebur segala kesalahannya sampai 
clatangnya farcl u berikutnya. Barangsiapa yang membaca mau ticlur, 
maka ia merupakan benteng clari gangguan setan Barangsiapa membaca 
ayat ini ketika marah, maka setan yang mengganggu akan tertahan clan 
hilanglah marahnya. 
Ketahuilah bahwa Ayat Al-Kursi jumlah hurufoya 170 ( seratus 
tujuh puluh). Setiap huruf mempermuclah kejalan rahasia yang sangat 
besar, kemampuan yang clahsyat, jelas manfaatnya, terwujucl faiclahnya. 
Barangsiapa membaca sejumlah hurufnya pacla saat Mars maka clia akan 
menclapat pangkat yang tinggi baik cliclunia maupun akherat, clia 
mempunyai arah yang jelas, cliterimanya pacla seluruh tingkat clan waktu 
dan dicintai seluruh hati makhluk, terpelihara dari ma'siat dan bahaya. 
Barangsiapa yang membaca ketika Zuhal, dia mendapatkan kekuasan dan 
kedudukan di sisi pemerintah. Dia mempunyai kehebatan yang luar biasa 
di hati orang alim, rasa cinta dan rasa kasih. Barangsiapa yang 
membacanya dengan jumlah hurufnya pada waktu Musytary, akan timbul 
rasa lega dari kebingungan dan kesusahan, bebas clari penjara, Allah 
memelirara dari kebencian clunia clan akherat. Barangsiapa yang 
membacanya dengan sejumlah hurufnya pada saat Syams. Yang 
berhubungan dengan pemerintahan, dia akan mendapat keduclukan dan 
pangkat yang tinggi, perkataannya di dengar. Barangsiapa yang 
membacanya clengan jumlah ayat tersebut ketika Zahrah, clia clicintai 
kawan dan perempuan karena kedudukan dan kecintaan mereka. Ini 
rahasia yang tersembunyi, agung dan manfaat bagi yang mencari 
kemewahan dunia yang berlimpah. Barangsiapa yang membaca sejumlah 
ayat pacla saat 'Utharid, kaitannya dengan kemarahan permusuhan 
menghancurkan musuh dan menghendaki kehancuran musuh. Disini 
terdapat rahasia yang sangat clalam, termasuk rahasia jumlah bilangan. 
Namun apabila seseorang membaca sejumlah para Rasul, sekali saja maka 
jelas hasilnya. Barangsiapa yang membaca sejumlah ayat bilangan 
hurufnya pada waktu Qamar, yang berhubungan cleng,m rezeki dan lain­
lain yang berkaitan dengan clunia, mencari dunia dari tempatnya atau 
bukan tempatnya. Perlu diketahui bahwa rezeki, . sesuatu yang abstrak, 
disusun menurut aturan yang berlaku, teka-teki silang, sengaja Allah 
memberikan sesuai clengan kebutuhan. Manfaat ayat ini tergantung 
kepada pembacaan clan kontinuitasnya tidak mengenal jam clan lain­
lainnya clengan syarat membacanya tidak dengan niat berbuat closa clan 
jangan lupa bercloa' terhaclap ha! yang sangat penting, ticlak terpaku pacla 
bacaannya, dengan perbintangan, dengan demikian tidak mempersulit 
diri karena ia adalah dari kitab Allah yang penuh dengan rahasia dan 
penuh keajaiban yang clapat disaksikan dan jangan mengatakan kepada 
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yang lain bahwa saya sedang melakukan ini, namun bila belum juga 
berhasil bisa dikatakan bahwa anda sedang malas membaca clan belum 
mencukupi syaratnya, karena setiap sesuatu mempunyai syarat-syarar 
tertentu, atau bisa dikatakan bahwa dosa-dosa anda yang menghalangi 
keberhasilannya, karena memang dosa itu dapat menyumbat rezeki clan 
menahan amal saleh. 
Ibn Arabi menyatakan bahwa Ayat Al-Kursy yang jumlah 
hurufnya 170 (seratus tujuhpuluh) barangsiapa yang membacanya akan 
mendapat derajat yang tinggi di antara manusia, dicintai, disenangi, 
digemari clan dimuliakan di sisi pemerintah, menteri clan para hakim dan 
Allah akan membuka pintu kebajikan, faidah, ilmu yang tersimpan dan 
rahasia, ilmu untuk pengobatan clan beberapa alternatif, Allah akan 
memberikan ilmu clan hikmat lahir batin, Allah akan menundukkan 
kepada pembacanya seluruh anak Adam clan Hawa, jin clan setan dan 
bahkan bisa melebihi apa yang dikehendadaki dari pemerintah clan 
pembesar. Jika datang seorang alim akan menanyakan seribu macam 
masalah, maka orang tersebut lupa semua yang akan ditanyakan dan 
bingung dari berbagai ha!. Barangsiapa yang membacanya sehari semalam 
1.000( seribu) kali dan melakukannya terus menerus hingga empat puluh 
hari demi Allah yang maha Agung, dengan hak Qur'an A!-Ad!im 1/)a 
Ram/ii Karim, Allah akan membuka pintu ruhani clan malaikat pada 
datang menghampiri pembacanya clan menawarkan apa yang dimauinya. 
AI-Buni menyampaikan barangsiapa membaca Ayat AI-Kursi 
dengan sejumlah kalimatnya yakni 50 Qimapuluh) kemudian mengambil 
air hujan dengan maksud agar tambah akal clan faham kemudian 
meminumnya, niscaya Allah akan menambahi aka! clan fahamnya. 
Barangsiapa yang membacanya secara periodik dengan sejumlah 
kalimatnya, maka ia akan memperoleh apa yang dimaksud dan sampai 
kepada yang dicita-citakan. Tanpa bimbang clan ragu, hal ini dapat 
dibuktikan dengan melalui ekperimen. Ini adalah rahasia yang sangat 
besar clan titipan Allah yang telah diberikan pada ayat ini, seyogyanya 
orang memelihara kerahasiaannya clan barangsiapa menghendaki agar 
mendapat barang duniawi clan ridlo Allah, maka hendaknya membacanya 
secara kontinue. Barangsiapa membacanya dengan niat mendapat 
rahmat, maka ia akan mendapatkannya. Bilamana mengharapkan 
hancurnya musuh, maka baca pula untuk maksud tesebut. 
Menurut pengarang buku AI-Lathai
f 
A!-Faridah fl AJ-Am11· AI ­
M'!fidah: Barangsiapa yang membaca ayat AI-Kursi 18 (delapan belas) 
kali, Allah menghidupkan ruh tauhid dalam hatinya, membuka dadanya 
dengan kelembutan hikmat, memperluas lapangan rezeki dan 
mengangkat kadar kemampuannya dan seseorang tidak akan melihat 
kepadanya kecuali merasa simpati kepadanya. Barangsiapa yang menulis 
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ayat Al-Kursi dimana saja akan terpelihara dengan izin Allah dari segala 
marabahaya dan malapetaka serta keburukan lalulintas pada siang dan 
malam hari. 
Pesan seorang tentang Ayat Al-Kursi ini: Seyogyanya setiap 
hamba Allah apabila keluar rumah membaca ayat Al-Kursi dengan 
sejumlah fasalnya, karena ia merupakan pemelihara sehingga ia kembali 
kerumahnya. lni merupakan rahasia yang terdapat didalamnya lima ha! 
sebagi tujuan apakah itu duniawi atau ukhrawi.. Barangsiapa yang 
membaca ayat Al-Kursi secara kontinue, yakni sejumlah fasalnya yaitu 
tujuh belas kali setelah salat fardu, ia akan dicintai penduduk alam atas 
dan penduduk alam bawah, perkataannya didengar, perbuatannya 
diterima, disegani musuhnya, dicintai oleh penggemarnya, senantiasa 
dalam perlindungan Allah. 
Barangsiapa yang membaca Ayat Al-Kursi setelah shalat fardlu 
dan melanggengkannya pagi dan sore, ketika masuk rumah dan kamar, 
ketika keluar ke pasar dan bepergian, maka Allah akan mengamankan 
dari kewaswasan setan, keburukan penguasa keburukan manusia 
semuanya, dari gangguan binatang, Allah menjaganya, ahlinya anak­
anaknya, harta bendanya, rumahnya dari maling, kebakaran, kebanjiran 
dan sehat serta selamat badannya clari segala penyakit dan rasa nyeri 
dengan izin Allah yang Maha hidup clan tidak tidur. (Khmvas AI-Qur'an)
Disebutkan bahwa angka tujuh itu adalah angka yang 
menganclung keistimewaan, karena Allah kebanyakan meletakkan ibadat 
dalam rangka taqarrub kepada-Nya, meletakkan angka tujuh, seperti 
halnya sujucl, thawaf, lempar jumrah, ayat Al-Fatihah, langit, bumi clan 
ayat Ha-Mim dan lain-lainnya. Dalam hadits Bukhari, Muslim Abu 
Dawud, Nasai dan Jbn Majah clari lbn Abbas clari Rasulullah, beliau 
bersabda: "Aku diperintahkan sujud dalam tujuh anggauta badan, yakni 
dahi, dua tangan, dua dengkul clan dua pucuk jari kaki. Barangsiapa 
membaca ayat Al-Kursy sejumlah tujuh kail maka dia berada dalam 
lindungan dan jaminan Allah." Demikian beberapa ijazah yang diterima 
oleh Al-Nazili 19 
AI-Mash'abi menceritakan , bahwa ada orang-orang yang saling 
memukul dengan pedangnya dan ticlak pernah kalah, ditanya mengapa 
sampai demikian , dia menjawab karena ia membaca: 
.tJ ,�1)1 �)\ �) \l:Jt;.. .J:?'" liiu ,�I �I �JI 05!;0 .. o�H "iJ 
.u U!J _f' .lll \J j � UJ , lii1 .r°i i;r A.i � ul.,:. i;r J '---!-4 � 0--4 .::.iL:-W 
..:JJ� �J ,�Jt.o w� JS' i:r �J '�) w� JS' i:r � J ,wfo.'�
j� � A.ii -4..l.;.J l!J.iJ � WI ,�t;.. � \l � JS' WJ ,�I y.__;-.!1 r-!-..w
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w .Y} � Y' �..l:>- .!..\\ji � ,..l!J. u Jw J.A:1 J' _,,Ji J� � J� _,i, J#' r J �J 
C.Y .J J4- wT} r � � �')J � :ii,J' ½-.!JS:;� 'Jfi' iY-..u, � ,�J--'J 
-�#
Berikutnya Al-Mash'abi meceritakan babwa ketika keluar melihat 
srigala mercan dengan seekor kambing , dan srigala tidak menyakiti 
kambing ,tidak sebagaimana biasanya, ketika kambing itu didekati, 
ternyata di lehernya tergantung tulisan ayat Al-Kursi. (Hayat Al­
Hayawan). 
Keistiwewaan .Ayat Al-Kursi lainnya aclalah, barangsiapa yang 
akan masuk ke claerah otoriter atau hakim yang curang henclaknya 
membaca ayat ini ketika masuk clan clilanjutkan clengan : 
o.u � -!.LIL..i r'J''J'J J'>U:-1 ,� 4 .iP )�'J ..:.i,Jw, �J.i 4 r r-9 4 � � 
� 'l .?" .i..iW ,.r .I) \.:&. ol! � wi �\ s.��\ If � Lo J �}JI ..:.,�'}I 
.!..y..l.9 � .!..\ .r' J � 0:1 I.U 4 .!..\? � Ji y.: 'l! 
kemuclian masuk, Insyaallah mulutnya terbungkam clan ticlak akan 
terjacli sestu yang membahayakan clengan izin Allah. 
Untuk menghilangkan batuk/ clahak, ambil tujuh buku garam, 
baca setiap buku ayat AI-Kursi, climakan, selama tujuh hari, lnsyaallah 
akan sembuh. 
Untuk mengobati sakit gusi, usapkan tangan ancla pacla pipi yang 
sakit,ancla baca 
� r I�'> 4'ik.i iJ° ou.l.,;. UI wW'jl J. t Ji ,� }I ,y-)1 4111 r-
1$..UI � _Jj ,�) i,5' J r\.6.JI _/: � JI.! � � J "'}.::..4 l:J Y _rl' J ,0::-4 
.\.:.A �' '�'> ,)u �½1 .:;,o � � 1$..u, ,� Ji:-- � r J � r JJi �L:.ii 
r J � � � wi � J�� .iP J�'J ..:.i1JW1 Ji:-- '-$..u, �_,..:!Ji ,w _,JJ; 
o� '-$..u, w� , w H J .iJ J� wi I.:,,.!, �,) '�! o ri Le! ,�1 J'>'J..1
;J r ji 'i J L o.b:-G 'i , r �1 �1 r 'll ;J1 'i 4111 . w p. j 41J � JS' u pJ.o
Lo J �..l!i 0:1 Lo � .i..i�� �l o� � -$..UI I� � .jP) �\ J Lo J ulJUI J Lo
o�y.. 'lJ .iPJ�'J ..:.,1JW1 y}' c:-"J s.l;., � �! 4l&. � s.� <li# 'lJ �
o,.,.... r ,�, �' r J J¼-=-l'J J:.Ui J i:f-,, 1..o .iJ J ,�, �' r J � 
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� J_J,j J W J.f--:-; \..o ')\.,,li 0..ci')I J )�')\ J �\ � � J A? J) � 4 � J 
0:-° _;Jl u-JJ s-1...i.;;, _J>, \..o w T _}JI 
J\i[enurut cerita Al-Ghazali, di Bashrah terdapat seseorang yang 
sangat parah penyakitnya, dia tidak rnau rnernberi tahu kepada orang 
yang hadir, ketika rnenjelang ajal datang, dia berkata kepada orang yang 
hadir: "Tulislah apa yang terjadi pada diriku ag;dr orang lain 
rnernanfaatkannya dan terlepas dari rnenyernbunyikan ilrnu", Kernudia 
dia rnengirnlakannya : 
C:-_)1 �i J.-.,1 �\ Ji _,,J1 y) _J>, �l .i.!1 � ,j-$- � � __,a..-.ll 
)L,...:, J5'.J ..::;4� l.!.ll� -J Wl OH Js, £1_,) .).l..a.J �}I J-.,_ s-� Wl ($..iJL,! 
.�\ �\ _J>, J J¼JIJ J)ll -J J.-., \..o .iJ J , )� 
Salahsatu keistirnewaan Ayat Al-Kursi adalah untuk mengirirn 
suara(telepon) yakni rnernbaca seratus kali dan rnembaca narna Allah 
yang terdapat dalan Ayat itu, yakni � 4 Js, 4 f _,J 4 � 4 .iill � setiap 
awal seratus rnernbaca 1.370 (seribu tiga ratus tujuhpuluh) setelah itu 
anda rnenbaca "r�l:,;- J--, J wi �., � .iill ,fa � ())) l!,.L.:;. f ).P- l.!JJL..i 
·Ju� Y'.r-J I'""" i:r y� � _, � -J ;w':A3 .:f. w')UJ ¼_rll A.!�I o.a
Anda mernberi isyarat dengan kerusakan atau dengan rnaksud tertentu.,
kernudian anda shalat dan tidur. Arnalan ini dilakukan pada rnalarn
Jurn"at dan lakukan benilangkali sarnpai tujuan tarcapai. Jika berhasil
p,1d,1 awal Jurnat rnaka itu yang diharapkan narnun apabila belurn berhasil
hendaknya rnelakukan sarnpai tujuh Jurnat, insyaallah akan berhasil.
(Fath Al-Majid)
R!Jadhah dan doa �ya! Al-Kuni 
AI-Buni rnenyatakan: "Barangsiapa yang rnenghendaki akan 
terjun berlatih / riyadhah hendaknya tawakal kepada i\llah, rnenyucikan 
liati ternpat dan pakaian serta ikhlas dalarn niat, rnasuk ke ternpat khalwat 
hari selasa ketika shalat fajar, kernudian disertai dengan bukhur (dupa, 
khusus bagi ahli hikrnat), anda rnernbaca doa setiap shalat fardhu 72 
(tujuh puluh dua) kali sedangkan bukhur tetap dinyalakan. Anda akan 
mendengar pada rnalarn pertarna disudut tempat khalwat suara seperti 
rintihan suara keledai, anda jangan takut clan jangan kaget, karena 
rnernang demikian. Malarn kedua anda akan rnendengar suara di tengah 
rnalarn suara kuda, anda tidak usah takut clan kaget, rnernasuki rnalarn 
ketiga di teng,il1 rnalarn akan datang pelangi dengan tig;a warna yakni 
rnerah, putih dan hitarn., rnasuk dari pintu keluar dari tengah ternpat 
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khalwat, ancla ticlak usah takut clan kaget, karena memang begitu 
ketentuannya, clan cloa itu sebagai benteng .. Pacla malam keempat 
clitengah malam, nyalakan bukhur, ancla menghaclap kiblat ancla mendoa, 
clan nanti clatang khadam dari cahaya, anda jangan takut clan kaget, clan 
bukhur tetap dinyalakan sehingga dia memberi salam: 
! .il)I JJ 4 � ?�\ jawablah AJ\S' _r-J .il)\ A2" )J ?�\ � J
kemudian dia (khadam) berkata: "Apa yang anda kehendaki clari aku hai 
waliyullah!", Kamudian anda menyatakan: "Apa yang kuhendaki dari 
anda adalah memberi pelayanan kepadaku sepanjang umurku". 
Kemudian dia mengakan kepada anda: "Ambil cincin mas yang terlukis 
nama Allah yang Maha Agung ini!. Ini adalah ikatan antara aku clan ancla. 
Jika anda menghendaki kehadiranku, pakailah cincin ini ditangan kanan 
mu, dan baca cloa tigakali. 1)"'4..L:.S' dLo 4 datanglah pacla setiap waktu 
yang kubutuhkan disetiap tempat clan berjalan cliatas air clan lain-lain 
kemauan dari bentuk karamat dengan penuh tawakal." 
Doa Ayat AI-Kursi merupakan cloa yang mustajab clan sangat 
berpengaruh terhaclap pembacanya. Menurut Abu Hamid AI-Gazali 
bahwa doa Ayat Al-Kursi ,aclalah doa yang penuh barakah clan ticlak ada 
di dunia ini yang paling cepat di kabul untuk menghilangkan segt.Lla 
keruwetan pada waktu sempit yaitu membaca ayat Al-Kursi sebanyak 
313 (tigaratus tiga belas) kali dan setelah itu membaca doa tujuh kali, 
membacanya setelah Isya terakhir pada tempat yang suci, sunyi. Menurut 
Al-Buni, membaca a'zimat ini ditempat yang sunyi setiap usai shalat 
(fardu) 25 (duapuluh lima) kali, karena Allah akan menundukkan khadam 
ayat tersebut. 
Sebagian ahli Khawas menyampaikan: "Barangsiapa yang 
melanggengkan membaca doa Ayat ini setiap hari setelah membaca Ayat 
Al-Kursi sejumlah kalimat atau sejumlah hurufnya, maka Allah akan 
menundukkan seluruh bani Adam clan Hawa, membuka segala apa yang 
terkunci clan memudahkah segala kesulitan. Seorang hamba menciptakan 
situasi yang kondusif sedangkan Allah yang menentukan dengan segala 
sebabnya. Doa itu adalah: 
u..l,,-.-> Js- r�,.., o">l.a.11.., ,.fa.w, y) k ..LJ.-1 ,� ;, ,y-;, k1 r
4 ,.ii)\ 4 .ii)1 4 .il)I 4 d)J j--.fl J 1!.iJL..,i �l �I ,� J � J .uT Js-J J..J. 
4 ,04) 4 04) 4 04) 4 ,04 04 04 '�) 4 �) 4 �) 4 ,,y-) 4 ,y-) 4 ,y-) 
,�..I?) ..l:.>- �i 4,�..L,;., ..l:.>- �\.j, 4 ,� 4 � 4 � �- ,ol..l,,-.-> 4 Ol..l,,-.-> 4 Ol..l,,-.->
4 r JJ 4 --F 4 < r _r-<i.11 ,;-, � k, �l .01 � k1 > k, 4 k1 4 <13l1 4 �y-::- J.:.>. � 4 
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0i, �1 -!.UL..i ,o�J .\.i6.l LJ ulJ_,.l.,;J1 t4'-':- 4 ,o_,o4 �J'JI; ul;UI � 
L o.L,;.G �) if �- ,�\y s.la3 � � ¼__,.;JI ��\ o� 41,:.-)) � � 
..:...;i �' .01 � � .,.u, if Cjr' � � 1,,r Ji; _;-1 Jl 1.i.u1 <� y �J 
1$..iJ1 1� if � )'J\ � \..4 J ul;UI � 1..4 .i.l) if 4 ,0;-ll6.l1 if ..::...5 i:?l �� 
ul,JIJ � l_r s.la3 if �} � L;..L;;i )i ) J �\ �I ( .U�� �! 0..1$- F-
� � 1..4 J ��i � 1..4 � ) if 4 ,JAi �J .!l )�) ,fa- J ..µj J_,.i 
� 0i �1 -!.UL..i ''K-J ,.,... o�t,s, � � if 4 (�ifs.� 0µ 
,� � �\y s.La3 � l.iy- J 0y� �I oy-..UIJ �I �'ll o� ��\,;,:. j 
u1;W1 � :;S' C" J s.l!, � �!) � � J � � if 4 ,\SJ..o \5J..o ,�y. �Y. 
4 ,�\y �J �)�JI.:--��� ..f' '-:,:S' .!J� j_r-,, ( �J'JIJ 
4 J?° 4 � 4 �I,! 4 � 4 � 4 ( �I _;Ji �J � o�y. �J) if 
�! oj �J Jy � -JJi -J.!4 �'.r s.la3 � l.iy- J J J? 4 -5_,.i 4 J.$';
Jp.i; -!.,LA\�) ..:..ii �i ..r4�1 ..l:-ll �i 4 � -:..-.Ji ,�\ �\ '3ll,! 
1.i..l:,-!J �\ �'JI o� Jt:J s.4_t,S:,JI; W/wl if .U J..IA::iu \..4 Jt: -.>)�\ � J 
if t.r' ..r4..L:.5:l1 ..l:-l1 �i �i ct:,-Ji � J;) fJ .... .J1; o'>La.11 � J...J. 
� k1 J-") .1--li er' JS' � 41)1 0) y }I � ;1 �\ � �! \.i _,ol \..4 J J_pll 
. 1_Jf5 � � J .i.JT Js, J J...J. 1.i..l.:-i 
Menurut Ibn 'Arabi: "Barangsiapa yang membaca Ayat Al-Kursi 
sejumlah kalimat atau huruf atau sejumlah Utusan, hendaknya membaca 
doa ini: 
.!.q� 0 � �i; ,y >1k-4 JS'�� �T J ,l.il.4i ,_; )Y. 1.iUI .I J �I �1 
ui �'J 41l1 � rl.i 4 � 4 �IJ 4 � 4 )�\J 4 yj:, _,o JS'� �
-j!._r -5_,.i 41)\ 0) J-,, )) 
Ketahuilah bahwa barangsiapa membaca ayat AI-Kursi 17 (tujuh 
belas kali) setelah shalat Ashar pada hari Jumat di tempat yang sunyi 
maka akan terjadi sesuatu perubahan dalam hati yang sebelumnya tidak 
pernah terjadi. Dan barangsipa yang berdoa pada saat itu akan diijabah. 
Barangsiapa yang mernbacanya setelah shalat Ashar rnenjelang Maghrib 
hari Jurnat rnaka akan rnendapatkan kebaikan, dan terbuka segala 
rahasia. Faharni, baca secara kontinue niscaya anda akan rnendapatan 
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kemurahan Tuhan. J'v[enurut sebagian ahli, bahwa yang jelas pengaruhnya 
serta terbuka rahasia clan keistimewaannya setelah dibaca 40.000 (empat 
puluh ribu) kali atau 70.000 (tujuh puluh ribu) kali atau yang ringan saja 
baca sejumlah huruf sebagimana telah diterangkan, yakni baca sejulah 
huruf yang anda wiridkan clan baca setiap huruf seribu kali. 
Menurut riwayat dari salah seorang syekh dari Yaman di Masjid 
Al-Haram menyatakan bahwa barangsiapa yang membaca ayat Al-Kursi 
seribu laki sehari clan melanggengkannya, anda tidak perlu latihan pada 
setiap kesempatan, karena ayat ini merupakan ayat yang sangat agung clan 
puncak wirid, ia mempunyai kekuatan prima, tak ada sesuatu yang 
menghalanginya clan akan segera tampak hasilnya. 
5. Hasbu11a!!ah 1va 11i'ma! 1vaki! "J$' _,J1 � J �I I.:.,-;--
'" 20. 
Menurut Ab Al-Hasan Al-Syadzly dalam bukunya <l.i _,...a.ii _rl_y.-1 
bahwa Rasulullah SA \Xi berdabda: " I.:.,-;-- 1_,J fa �I J"°�I J � J I�)
J$' _,l1 � J �I" artinya. "Apabila terjadi peristiwa yang besar menimpa 
kepadamu, maka ucapkan Hasbu11a!!ah wa ni'ma! JJJaki!'. Diriwayatkan 
oleh Abdillah bin Buraid dari ayahnya, bahwa Rasululah bersabda: 
"--:�,) � J '-.,6..o o..w:. �, .i.:.:-J ,01� o� JS' J-� ..w:. ..:.,LJS'? Jl.i .:.r 
�.) �, � ,�, u �, � '<-¢..u �, � : o_,,;-� l.,j-J L.:,i.ill l.,j­
� ,u jl .,w:. �, � ,s. J-! ��IS" _) .i», � ,�� _) �\ � ,Js­
.U\ 'l �, � ,1'1_,,..aJ1 ..w:. �, � ,�ll_j:11 ..w:. �, � ,y.il1 � A.!W1 ..w:. �, 
._Ji .WI cJS' · ili � 'll .. - J  Y - r ,
artinya: "Barangsiapa yang membaca sepuluh kalimat (ini) setelah shalat 
subuh, maka AJ!ah akan menjamin (akan mencukupi segala kebutuhan) 
clan meridloinya. Lima perkara untuk di dunia clan lima perkara untuk 
akherat. Hasbiyallah bagi agamaku, Hasbiyallah bagi apa yang menjadi 
kepentinganku, Hasbiyallah bagi orang akan menyesatkanku, Hasbiyallah 
bagi orang yang hasud (dengki) kepadaku, Hasbiyallah bagi orang yang 
menghendaki keburukan kepadaku, Hasbiyallah ketika mati, Hasbiyallah 
ketika menghadapi soal kubur, Hasbiyallah ketika di timbangan, 
Hasbiyallah ketika menghadapi Shirat Al-Mustaqim. Dan Hasbiyallah La 
Ilaha Illa Hua 'alahi tawakkaltu 'ailahi Unib (Tidak ada Tuhan selain Dia, 
hanya kepada-Nya aku bertawakal clan hanya kepada-Nya aku kembali) 
Riwayat dari Abdullah bin Amr bin 'Ash menyatkan bahwa 
Rasulullah SWA bersabda: 
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1ii1 0LAi J Jy. t J.$' )1 �J lu1 � � � u')UJ � � u')U Jl.9 �
�  l!..lb J_/: t \.A �uiS"'J 0_f-'J 
artinya :"Barangsiapa membaca tiga kali waktu subuh dan tiga kali waktu sore Hasbiyallah wani'ma al-wakil, niscaya dia senantiasa berada dalam 
naungan "-\.llah, menutupi kekurangannya dan mencukukupi 
kebutuhannya, sepanjang tidak melakukan dosa besar" 
Riwayat dari Khuzaifah f\1-Yamani, dari Rasulullah SAW. bahwa 
Rasul bersabda: \j�t..., �� Jw �I J\j Hf c-" ..:ill � ..L,JJ1 J\j I�)
'-!�IS' Ji 01.S': 
artinya : .-\.pabila seorang hamba mengucapkan Hasbiyallah tujuh kali, 
maka :-\.llah berfirman: "Niscqya aka11 K11 mk11pi apakah dia bettal' a/a11
dmta" 
1'\I-Syazli dalam menguraikan beberapa keistimewaan ayat ini 
adalah sebagai berikut: "Barangsiapa menghendaki agar Allah sebagai 
penolong dan pelindungnya dalam berbagai dimensi kehidupan dan menolak segala keburukan makhluk serta berpegang teguh kepada 
pertolongan-Nya, ingin dicintai oleh hamba- ya dan Allah akan 
memberi kekayaan, hendaknya mengucapkan sehari semalah 41)1 \.;.,.-?-
J.$' yl � J sejumlah bilangan hurufnya yakni 450 (empat ratus lima 
puluh) kali. 
Barangsiapa yang yang membaca ayat ini sehari semalam 
sebagaimana jumlah tersebut, kemudian membaca ( �I � � l�\j 
s.-J-' � t J-.a.! J) enam kali, kemudian ke tujuh kalinya membaca 
� J-.a.! J� iulJ ..:ill 01.J-"") I_JA,,JIJ niscaya dia berada dalam perlindungan 
"-\.llah, disayang dalam diam dan geraknya di pelihara dari hal yang 
menyakitinya deng,m izin Allah. Hal ini dilakukan secara kontinue, 
niscaya dia berada bersama orang yang selamat, orang yang tidak takut 
dan tidak sedih. 
Barangsiapa yang menghendaki segera terpenuhi segala 
kepentingan setelah membaca ayat sejumlah tersebut diatas kemudian 
membaca (J:.hl .sj .)IS' .r-J>') 450 (empat ratus lima puluh) kali. Di 
sini terdapat rahasia yang tersimpan untuk mendapatkan apa yang dicita­
citakan, mendapat kemenangan dari musuh dan dicintai oleh makhluk 
Allah dengan membacanya secara kontinue. 
Prakteknya setelah membaca Basmalah bacalah ayat: 
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k, I.:.,.-? ,_.,J'-' J l.i'-'J r�'} r pu � 'JA-3:" ..u ..,..u, 0i ..,..u, � J'-' .:r-.ll' 
J� "111J , '-111 01�) '�'J s. r' � f J.:d J '-111 � � \�\.9 J:5' _,J1 � J 
-��
Kemudian membaca: J=S' _,JI � J '-111 I.:.,.-? 50 (limapuluh) kali. 
Setelah membaca imapuluh kali, terus membaca: 0\.9 .!l y-$.. 0i 'J-4..r- 0!J 
�JP)�\ J \..o c.iiii _,l �,,u � i.J.Ji J � jl�J �  .!l-4i .sll1 � '-111 � 
YJ '-111 � �1 �i 4 ,� J..r- "-'' � i.J.Ji '-111 �J �,,U � -.::.....ili 1..o
� jll � �I tiga kali, kemudian diulang kembali membaca '-111 1.:.,..-­
J=S' _.,)1 � J clan ditingkatkan dari 50 (limapuluh) kali menjadi 100 
(seratus) kali clan membaca ayat �°'ii - .!l y-$.. 01 'J-4.1- 01J tiga kali. 
Barangsiapa yang melazimkan praktek ini pagi clan sore, maka anda akan 
memperoleh apa yang dicita-citakan clan mendapat hasil apa yang 
diharapkan, Allahlah sebagai jaminannya baik di dunia maupun di 
akherat. 
Barangsiapa yang ingin bertemu dengan pembesar-pembesar dan 
orang terhomat pemerintahan (presiden clan menteri-menterinya) 
hendaknya melazimi sebagaimana telah diterangkan di atas apakah dua 
kali atau tiga kali di siang hari clan malam harinya. Apabila dilaksanakan 
pada malam hari lebih baik clan lebih cepat sampai kepada tujuan. 
Barangsiapa menghendaki agar mendapatkan kemuliayaan yang 
langgeng clan kecukupan serta kekuatan dan kasih sayang dalam suasana 
yang kurang menggembirakan, maka hendaknya meperbaharui wudhu 
clan shalat dua raka'at karena Allah semata, kemudian membaca 
� )1;,? )1 '-111 r 450 (empat ratus lima puluh) kali kemudia membaca: 
k,1.:.,.-? ,_.,J'-' J u�, r�'} r p'-' � 'JA-3:" ..u ..,..u, 0, ..,..u, � J'-' .:r-.ll' ) 
( J=S' _,ll � J 
Kemudian membaca shalawat kepada Nabi sebanyak 450 (empat ratus 
lima puluh) kali, clan seterusnya membaca ( J::hl 4 .S j 4 J\S" 4 J..f' '---! ) 
sebanyak sebagaimana jumlah diatas. Dan setiap seratus diawali dengan 
tiga kali: 
415' .s JJ.4' J � Jb.11 J::hJ 4 ,iJ} .s j 4 ,#1 J\S" 4 'iJr-' J..r- 4 ) 
( Jj � J......hllJ 
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Kemudian menyebutkan apa yang diperlukan , dan hendaknya 
dalam berdoa dengan sungguh-sungguh munajat kepada Allah, karena 
_-\llah !\lain mengetahui apa yang menjadi rahasia dan yang tersimpan di 
dada. 
Barangsiapa yang ing1n mendapatkan uang dengan cam alam 
ghaib dari 1\llah S\VT. maka bacalah ayat ini setiap malam sejumlah 4.500 
(empat ribu lima ratus) kali, dan baca asma :-\llah sejumlah 313 
(tigaratus tiga belas) kali yakni : 
�\ � 4 �\ ,_#1 J�) �..U\ �\.a.o) l;i..U\ �\_Ji #I J\S' 4 �\ 
;_;y�I) �\ �\ -!.lJ j) cjj .!.l,iu ..!.Lil,;- .:_r �) .!.b Y-°') .!JIJ-" � ,!)� 
� -!.lJL.,i � 4 �\, W�J W" L:.o �u W_r4I W" .!l uy� ( � �\ 
J.f"-") �� .f-" Js, J-,--,1) d:,3-) Y� J �\ ( \;;j 4 �\ ,..!.!�\ jl �..UI
..S _r41 ��) ,_J _f'" \) ..sl:i�) ($!.� ..r4'J �I.AA Js, A.,! �\ � s.��\ O..l.ll �\.i.,;. 
� Ji� � 0� d:-,J #11 J-;,-.,i,1 _;:-,1 v--i�'J �)' u .f"-" w-- J o .f"-" 1 
01 � �\)\ \�\ 0 _r41 0-° 4 I..> \...L.;;, JT ..:,; )�\ .,SU J�i �l_ri �4) �')\...JI � 
.0p.J 41_., � JS' u# o-½-! ..s..U1 0� 0N .§ Al J�
Manakala membaca secara ikhlas dalam niat dan beramal, 
Insyaaallah khadam Asma Allah itu datang menghampiri untuk 
menambah apa yang diminta 
III. KHATIMAH
Telah banyak dibicarakan tentang ayat-ayat mujarrabat dan ini
hanya sebag1an kecil dari ayat-ayat lainnya, hal ini tergantung dari 
keyakinan seseorang terhadap usahanya. Yang jelas bahwa setiap usaha 
harus dibareng1 kesungguhan. Kalau belum berhasil berarti harus 
meningkatkan mujahadah dan r!Jadhah'!)'a, sehingga usaha itu betul-betul terbukti. 
Semoga tulisan ini akan membuka lembaran-lembaran lainnya dan 
membuka wawasan baru dalam kehidupan spiritual kita. l.f/abi!!!aahittatefiq 
11 ·a! J -J idqyah
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